











文体と語彙で論述した1989年の『芸術教育の思想』（Thoughts on Art Education）も啓発的な著作と見做すこと




































































は，国際精神分析大学ベルリン（International Psychoanalytic University Berlin（IPU））に心理療法家として勤































Art and Visual Perception6）（原著初版1954，訳書名『美術と視覚』［上・下の2冊分冊発行，上1963・下1964］）
は，スペイン語・イタリア語・日本語・ドイツ語・ロシア語・中国語簡体字・中国語繁体字の計7言語に訳され
て出版された。
Toward a Psychology of Art: Collected Essays7）（原著初版1966，訳書名『芸術心理学のために』1971）は，
日本語・イタリア語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語の計6言語に翻訳された。
New Essays on the Psychology of Art8）（原著初版1986，訳書名『芸術心理学』1987）は，日本語・イタリア
語・ポルトガル語・スペイン語・ドイツ語の計5言語に翻訳された。




































































すなわち，「直観」については，『芸術心理学』（New Essays on the Psychology of Art）の「もろはの心‐
直観と知性」を，「象徴」については，『美術と視覚』（Art and Visual Perception）第10章「表現」の箇所を参

















著作を数多く読んだことだろうが，その中でも1989年に NAEA（National Art Education Association）から出




































































（Education Resources Information Center）が，RITAに用いられた教師用指導書の第3改訂版（2013）本体




































コーウィンが影響を受けて，RITAを開発したことは，1993年の The Journal of Aesthetic Education誌アルン
ハイム特集号に掲載された彼女の論文「学際的教育へのアルンハイムの原理の応用」（The Application of
Arnheim’s Principles to Interdisciplinary Education）において，明らかである。
アルンハイムの思想が中心的な役割を担った教育改革運動について調べてみたものの，現段階では RITAの
他には見当たらなかったが，個々の教師の教育観にもたらした影響は少なくない。上掲誌にはイリノイ州の国語
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Rudolf Arnheim’s contribution in art education
in the United States
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Rudolph Arnheim（1904－2007）is a prominent Gestalt psychologist who developed unique psychology
findings to improve art education, music education, and film education. He is a theoretical reformer of art
education which active vigorously in the educational field. His achievements have been referred, studied
and criticized under themes on development, media research, and subjects in various contexts on human
perception.
His Profile as the theoretical reformer for art education is well-known in the United States, but it has
not permeated in Japan.
In this paper, we will examine Arnheim’s achievements including educational reformer. At the same
time, I would like to clarify how Arnheim’s idea is taken in and influenced by Elliot Wayne Eisner’s
work.
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